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III Warszawska Konferencja Onkologiczna
1 marca 2017 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Edward Towpik i prof. Jacek Fijuth
Miejsce obrad:
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. prof. T. Koszarowskiego
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
informacje: www.wko.viamedica.pl
V Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology 
„Debaty Onkologiczne”
7–8 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Jacek Jassem i prof. Edward Towpik
Miejsce obrad:
Courtyard by Mariott Warsaw Airport Hotel 
informacje: www.nowotworykonf.viamedica.pl
Konferencja
„Onkologia w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej”
21–22 kwietnia 2017 r.
pod patronatem prof. Jana Walewskiego
Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr n. med. Stanisław Starościak
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej
 i Szczękowo-Twarzowej
Miejsce obrad:
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Centrum Onkologii — Instytucie w Warszawie
informacje:
www.ptchju.org.pl
